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Technique et Spiritualité 
 
des Missions paroissiales 
 
dirigées par les Prêtres de la Mission 
 
avant la Révolution. 
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Félix CONTASSOT 
Paris 1960 
 LISTE DES MAISONS DE MISSION 
 
N° Date  
de fondation - Nom    observations 
       S   = Séminaire 
       P   = Paroisse 
       PS = Petit Séminaire 
 
I 1625  Bons-Enfants  avec  S. 
2 1632  Saint-Lazare   S.int.  
3 1635  Toul    S et P.  
4- 1637  N.D. de la Rose 
5 1638  Luçon    S.et P. 
6 1638  Richelieu   P. 
7 1638  Troyes    S. 
S 1640  Annecy   S. 
9 1641  Crécy 
10 1643  Marsei1le   S. 
11 1643  Cahors    S. et P.Les missions datent de 
12 1643  Sedan    P.S et P.   [1665. 
13 1643  Montmirail 
14 1644  Saintes   S. 
15 1645  Le Mans   S. et P. 
16 1645  Saint-Méen   S. et P.  
17 1652  Montauban   S. 
18 1661  Metz Ste Anne  S. 
19 1661  Fontainebleau   P. 
20 1662  Amiens   S. 
21 1662  Noyon    S. 
22 1668  Lyon    S. int. 
23 1671  Narbonne   S. Le premier contrat est du 
24 1673  Saint-Flour   S.    [10-9-1661 
25 1674  Angers 
26 1678  Béziers   S. 
27 1678  Alet    S. 
28 1680  Tours    S. fondations pour missions furent 
29 1681  Boulogne   S.       [faites ultérieurement 
30 1681  Chalons-sur-Marne  S. 
31 1681  Dijon 
32 1682  Bordeaux   S. 
33 1683  Sarlat    S. 
34 1690  Saint-Cyr   P. 
35 1699  Fontenay-le-Comte  avait été fondé en 1676 
36 1704  Chartres   S. 
37 1706  Buglose 
38 1707  Toulouse   S. 
39 1708  Montuzet 
40 1708  Bourg-en-Bresse 
41 1708  Valfleury   Pèlerinage 
42 1723  Villefranche-du-Nouergue  S. 
43 1723  Bourges & Fongombault  S. et P.  
44 1732  N.D. de l'Epine  Pélerinage jusqu’en 1746 
45 1753  Lurs    P.   S. 
46 1780  Nancy    S. universitaire 
 
 
Sur ces 46 maisons de mission : 
 
11 sont uniquement de mission 
25  avec un séminaire externe ou interne 
3 avec une paroisse 
7  avec séminaire et paroisse 
 
Nota.- La plupart des fondations sont du XVIIème siècle. 
 
